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1. Bagaimana yang dimaksud dengan konflik carok di Madura? 
2. Sejak kapan konflik model seperti ini mulai terjadi di Madura? 
3. Dan sejak kapan konflik ini terjadi di desa Montor? 
4. Apa saja penyebabnya? 
5. Siapa saja pelakunya? 
6. Apa dampaknya terhadap masyarakat Islam di desa Montor? 
7. Apakah konflik ini berkaitan dengan faktor lain, seperti kondisi geografis 
(tanah atau cuaca) Madura atau faktor lainnya? 
PERTANYAAN KHUSUS  
8. Bagaimana contoh kasus konflik carok yang pernah terjadi di desa Montor? 
9. Bagaimana kejadiannya? 
10. Apa penyebab konflik tersebut? 
11. Siapa saja yang terlibat? 
12. Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat? 
13. Dan bagaimana proses penyelesaiannya? 
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